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纪 *$ 年代后( 两岸贸易总额逐年增长( #$$# 年两岸
贸易额超过 ""$ 亿美元( 此外( 据台湾方面估计( 台
商在大陆的投资如今已经超过 %$$ 亿美元( 投资项
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大中型企业赴大陆投资 ( ’ 大型投资项目要经过台湾
“经济部投审委) 核准同意后方可进行’ 且规定一家



























































































































在内 ) 赴大陆设立办事处后三年& 才能申请升格为分
行；而在新公布的管理办法中& 大陆也允许外资得以









品——— “融资加油站“& 旨在捆绑台资银行& 共同为内
地台资企业提供贷款服务。“融资加油站’业务是指
在两岸商业银行不能直接开立备用信用证担保融资
情况下& 为解决来内地投资台商企业人民币融资困
难问题& 中国民生银行与外资银行、台湾代理行达成
三方合作协议& 由外资银行转开台湾代理行开立的
备用信用证给民生银行& 民生银行为台商客户提供人民
币贷款的业务。对于此类有利于两岸金融合作的金融创
新& 笔者认为我们应该大力鼓励并积极加以引导& 以期
待更多有利于两岸金融合作创新的不断涌现。
